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(3) (2) の 結 果 を 踏 ま え 、 PubMed で










患者についての IP の関連論文を PubMed で検
索し、結果を査定した。 
 































































































































〔図書〕（計 1 件） 
Shibayama T, Nova publishers, Is self-efficacy a useful 
determinant of behavioral change in type 2 diabetes? 
In: Handbook of Type 2 Diabetes in the Middle Aged 
and Elderly, 2009, in press. 
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